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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el p^go personnlrneute, ó en otro ca-
so, euvinndo lil)r»nza ó letr« de fíicil cobro 
al Sr. Administrador da la CIÍOVICA M VI» 
KOS Y CEBBALKS. 
No se admiteu sellos de correos ni de nin-
guna otra ciase. 
PRK^IOS: 6 («esetns wmcfitre en toda Bs-
paña , y 10 en el fxtr»njero y Ultramar. 
Pneo a^el*diado. 
P E R I O D I C O A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
8E P U B L I C A M í MADRID L O S MUÍBCOLBS T SABADOS 
OFICINAS: PLAZA D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del perió-
dico á precios conveuciounles. La CRÓNICA 
DK VINOS Y CEREALES cuenta con más (ÍB 
cuatrocientos correspoostiles, jr es el periódiev 
agrícola de major circulación en EsjUífia, por 
cuyo motivo los fabricantes y vendedores ete 
máquinas ,abooos , insec t ic idas , etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Ano XIV. Sábado 21 de Febrero de 1891. NDffl. 1.371 
Reconstitución de ôs viñedos. 
Por real orden do I f i de Aronto del afia 
amterior fné nombrada nna Coraipión jiara 
estudinr en Francia 1« vit icultura arafricana. 
Componíase de loa Sffs. D . Joaé Alva^ez 
Marino Presid-nf-; D R ^H*1 ROÍ? y To • 
n e « ; D . A n t c i n Uhnfb vSoI»>r;D. L»opoMo 
Sal»s y Amnt; T) N colás García de loa Sal-
mones Recrei^río, 
La Comi- i^ ' i . romo n o podía m^noa. r» 
tando C'^mnnfl-f'» d" ni*r«on«<» t»» íln«tr»d«^ 
y competente», ^a deaemnpñBd^ ^<*l rno-lo 
más siiti-faetorio un pomefido. Pii'n«a re-
dactarnnfl ex'enpa l í emor ia da PU importan-
te excwrpidn; mus, por de pronto, á fln de 
que l o s viticnltores pnednn aproTftrb«r en la 
presente eatneión s n s obnervucionea b « n nn-
blicndo en forma de conclusiones el fruto de 
su trHbHjo, FMimándolo nosotros da pran 
mérito y utilidad, no vacilamos en reprodu-
cirlo. 
PRIMERA P A R T E 
RESISTENCIA DE LAS CEPAS AMERICANAS X L A 
F I L O X E R A 
Los beebos conchiventes referentes á un 
período de veinte años de experiencias que 
la Comisión b»» fepido omai^n de observar 
durante In e x - n r ^ n vor i f i^da á lo« depar-
tamentos vítício'no fí». Francia, permiten R e n -
tar en n b " © ! ' ^ N reBi«tencia de laa cepas 
amer¡cnn«s n 1» flexora. 
El acríeulfrir c i n emh>»rwo. tener mny 
en cuenta la ^- ' f '-eneia que bay entre resis-
tencia 7 aáaftnnñn: nn» pppa muv resistente 
á los atnone« d « la fll x^ra perece si se la 
pone en nn neilin pnco anroniado para des-
envolverse, mier)t"*Q que no es raro ver otras 
que, ocupando e l luear más inferior en la 
esca'a He rfi^iíf»n'MV no obstante, plantadas 
en tierras fé'-M'e.Q v bien preparadas, resalta 
"Weneficioso sn e'i'fivr». 
«LECCIÓN DE LAS PTANTAS PARA LA RECONS-
TITUCIÓN 
La vma pnerlp reconstituirse de dos mo-
dop: con varied^d^íJ amerieanas que por la 
aspasesr v nial»» c^nd'eiones de su fruto ban 
de i r i f e r f n r o p f>nr, vnr ip^n' lpp de nuestro p a í s 
{reowx'itiició* w m'dio de los porta-inyerios), 
ó bien '»n«i v • ' i ^ d - H e s americanas l l N m a d a s 
de p f o d n e e ' d n o o r ía ahnn^aneia y buenas 
« o n d i e ; r > n e t 5 fr^'t^ívamente á las anteriores) 
de sn frnt^ (frrotfffffnción por m'dio de los 
produrhref! 'firrrf.ns\ Entre estos dos siste 
mas, enál IHÍ-P darse la preferencia? al de 
los jtoHa-innertos nnesto qne es el único que 
permite o o n p c r v a r la pureza de nuestros v i -
sos 
RECONSTÍTUCIÓN POR MEDIO DE LOS PORTA-
INJERTOS 
Especies rec-mandobles. 
S^lo bav i r p a : Vilif Riparia, Vitis Rupestris 
y Vitis Rerlandieri. 
VITIS RIPARIA 
Es la especie nu'" n08ee uo área de adapta 
eión mayor; su pran desenvolvimiento, faci-
lidad eu arraigar, acierto obteni lo con los i n -
jertos hechos en las primeras plauUciones y 
las pocas dificultades que siempre lia ofrecido 
au adquisición, han hecho de ella el porta-
injerto más extendido entre todos los vi t icul -
tores. 
Variedades —Lns dividimos en dos grupos: 
tomentosas ó pubescentes y lampiñas. Las mejo 
res son aquellas que tienen «hojas graudea, 
"alucieutes y gruesas al tocar, de color verde 
^oscuro en estío y que tardan muclio tiempo 
>ei caer de la planta, sieudo sus dieutes re-
•dendeados y Hiichos á partir del seuo con 
•sarmientos gruesos, y que después de agos-
>tadotteug;ui la corteza lampiña y luciente, 
» 8 ¡ son del segundo grupo, ó bien corteza ru 
>gosa, j que apenas conserve pelos, ai perte-
necen á ' a a tomentosas .» 
Las varisdades que reúnen al más alto gra-
do estos ca-ecteres acabados de indicar son 
las conocida, con los nombres de Riparia 
Portalis ó Oar i t de Montpellier y Riparia 
tfrand Glabre d t j J iUar i s í , entre las compren-
didas en el grupo de las lampifi^s, y una for-
ma de las tomentosas, cuya hoja es muy pa-
recida á la del Solonis en lo ancha y en la 
diaposición que prestan los lóbulos laterales. 
Adaptación,—Los terreuos m á s apropiados 
para la especie de que nos estamos ocupando 
son los siliceo-arcillosos, que al propio tiempo 
reúnen la condición de ser muy ferruginosos, 
profundos y permeables; tierras h ú m e d a s , 
y todas aquellas doude la arcilla y la cal 
existen en abundancia, le son perjudiciales; 
los terrenos húmedos que por su compoai-
ciós silícea ó silíceo-arcillosa son apropiados 
para ella, deben sanearse siempre antes de 
hacer la plantación. En los terreuos calizos 
couviene distinguir aquellos en los que la cal 
esta bajo la forma de piedra, de aquellos 
otros en los que se halla reducida á polvo ó 
cu un estado fácilmente diagregable; en loa 
primeros, siempre que las piedras calizas no 
dominen mucho, y la tierra, siendo suelta y 
roja constituya una capa vegetal bastante 
profunda, el V . Riparia (la variedad Graod 
G'abre sobre todo), puede prestar aún gran-
des servicios para la recons t i tuc ión ; en 
los segundos, sn manera alguua debe em-
plearse este porta-iujerto. Téugase presente 
que al considerar el terreno nos referimos al 
puelo y subsuelo, y que es de absoluta nece 
sidad que ambos reúnan la composición asig-
nada; por m á s que el suelo sea de muy buena 
composición, si el subsuelo es calizo, la plan-
ta, no pudiendo vegetar en estas condiciones, 
sucumbe; ejemplos muy numerosos se cita-
rán ea la Memoria. 
VITIS RUPESTRIS 
Del propio que dtd Vit is Riparia se conocen 
del Vi t i s Rupestris gran número de varieda-
des, sieudo muchas de és tas , sin duda algu-
na, resultado de hibridaciones naturales de 
esta planta con otras que vegetan próximas 
á ella y florecen en la misma época ( V . Cor-
difolia, V . Caudicansy V . Riparia.) 
Las dividiremos eu dos grupos: en el pr i -
mero comprenderemos las variedades que se 
caracterizan del modo siguiente: «porte espi-
»lioso; sarmientos principales cortos; ramifi-
>caciones secundarias y terciarias muy nú-
dinerosas y rectas; hojas pequeñas y tau pie 
»gadas que casi aparecen superpuestas por 
>8us bordes; generalmente una sola serie de 
^dientes agudos; y ea el segundo, todas aque-
dllas otras variedades que, teniendo, como 
l ias anteriores, el porte espinoso característi-
c o de la especie, se presentan coa sarmien-
i tos menos ramificados, con hojas m á s g r a n -
»'1es y menos [llegadas (son casi planas en 
^algunas variedades), y con dos series de 
•dientes poco agudos.» Las variedades del 
primer grupo comprenden las formas ordina-
narias del V. Rupestris; las del segundo g r u -
po, las formas que podemos l la rn i r seleccio-
nadas: V. Rupestris Martin, V. Rupestris Oan 
zin, V. Rupestris porte de Taylor, V. Rupestris 
de Fort-Worth, V. Rupestris Gulraui y F. Ru 
pestris de i o l , y son las que recomienda esta 
Comisión por ser más vigorosas. 
Adaptación.—La especie que nos ocupa se 
recomienda mucho para los terrenos monta-
ñosos , eu los que el V . Riparia no encueutra 
condiciones apropiadas de desenvolvimiento; 
la Comis ón no ha visto grandes plantaciouas 
para poder emitir un juicio definitivo respec-
to á este i^unto; pero, sin embargo, debe de-
jar sentado que las tentativas hechas en nada 
se oponen á esta opinión. Lo que sí conviene 
poner muy de manifiesto es que hay formas 
que se desenvuelven con menos vigor que 
otras, y que, por consiguiente, es de mucho 
inteiés plantar las variedades de seleccióu 
que hemos indicado en el segunda grupo. 
El V . Rupestris, como el V . Riparia, teme la 
humedad, y los terrenos que vayan á plantar 
se y sena húmedos deben sanearse antes. 
En las tierras arcillosas, siempre que no sean 
húmedas, es portaiujerto que puede emplearse 
Muchos viticultores piensan que, dada la 
rusticidad de esta planta, ha de adaptarse 
bien en los terreuos calizos; pero estas opi-
niones cree la Comisión que sólo pueden te-
ner a lgún fundamento t ra tándose de las va-
riedades Rupestris Martin y Rupestris de Fort-
Worth. que, según , ha podido abservar, se 
muestran vigorosas en estos terrenos, por lo 
que se recomienda su ensayo á los v i t i cu l -
tores. 
En resumen, el V. Rupestris requiere ierre-
nos de idéniiea composición que el V. Riparia y 
pero siendo especie m á s rúst ica , resiste mejor 
la sequedad del suelo y de la atmósfera, no te-
niendo respecto al espesor de la capa vege-
tal las exigencias de la primera especie. 
V I T I S B E R L A N D I E R I 
L t s variedades de esta especie pueden tam-
bién dividirse en dos grupos: «el primero 
«comprende las formas de Berlandieri de l i o -
nas grandes y lucientes, con pelos lauosos 
>aljundactes sobre lacera superior, y cuyos 
«sarmientos , de un color vinoso generalmen-
t e , estáu cubiertos sobre toda su extremi-
>dad de la borra blanca propia de la especie 
«americana V . Cundicans;» el segundo, to -
das aquellas otras formas «de hojas peque-
>ñas, de color amarillo dorado caracter ís-
>tic&, crw desprovistas de pelos lanosos, pe-
»ro siendo muy abundantes los pelos rígidos 
«sobre todas las nervaduras, cara superior y 
«cara inferior; los sarmientos tienen un co-
»lor m á s claro que los del grupo anterior.» 
Las variedades del primer grupo son las 
que crecen en Amér ica , cerca de las riberas 
de la región habitada por la especie que nos 
ocupa, y arraigan bastante bien por estaca. 
El segundo grupo comprende las formas de 
Berlandieri más rúst icas, que vegetan en los 
terrenos cretáceos de Tejas; entre ellas tene-
mos la variedad F . Berlandieri Vialla, como 
más vigorosa y recomendable. 
Adaptación.—Esta especie es la que se re-
comienda de preferencia á todas las demás 
para los lerretios calizos, en los cuales, como 
se sabe, ninguna de las variedades america-
nas conocidas hasta hoy puede vegetar en 
buenas condiciones. 
Las experiencias llevadas á cabo hasta 
ahora son poco numerosas para que ee pue-
dan sacar hechos concluyectes aplicables al 
gran cult ivo. La Comisión debe, sin embar-
go, llamar la atención del viticultor acerca 
desloados grupos de variedades seña lados , 
recomendando de preferencia á todas las 
comprendidas en el segundo grupo, formas m á s 
puras d« la especie que nos ocupa, y que, por 
consiguiente, hay motivos fundados para 
creer sean más adaptables á los terrenos ca-
lizos secos. 
El agricultor debe tener muy en cuenta que 
si siempre que trata de hacer una plantación 
es muy importante estudiar bien las condi-
ciones económicas eu que se encuentra, esta 
importancia sube de punto cuando las varie-
dades que han de emplearse son poco ensa-
cadas. 
En tal caso se encuentra el Vi t i s Berlan-
dieri, que, además de estar poco ensayado to -
davía , es planta que se vende muy cara y 
que arraiga muy mal por estaca (el 15 por 
100). 
V1T18 CINEREA 
Enunciamos esta especie solamente porque 
se recomienda para \os terrenos calilos muy hú-
medos. Como el V . Berlaudieri, está poco en-
sayada, y nada se ha visto respecto á ella en 
la excursión hecha. La Comisión sólo debe 
decir, por tanto, que opiniones autorizadas 
en viticultura reconocen eu ella una planta 
de porvenir para la reconst i tución de dichas 
tierras. 
H Í B R í D O S . 
Sólo vamos á hablar aquí de los que pu-
diéramos llamar híbridos da la vi t icultura 
antigua, puesto que de los demás que hoy 
empiezan á aparecer lo hacemos aparte. 
Los empleados como porta-ingertos son el 
Solonis, Vialla y Oporio, j i cont inuación i n -
dicamos su valor. 
8 0 L O N I S . 
Adaptación —Esta planta puede emplearse 
para ia reconsti tución de los terrenos arcillo-
sos algo húmedos, en los que las variedades 
del V . Riparia y V . Rupestris no pueden ve-
getar en buenas condiciones; así los terrenos 
c u y o s u e l o e s siliceo-arcilloso 6 arcillo-silieeo 
y cuyo subsuelo es arcilloso, p o d r á n r e c o n s t 1 -
t u i r s e c o n l a p l a n t a q u e n o s o c u p a . 
En l o s climas templados p u e d e presta1 
también m u y b u e n o s s e r v i c i o s p a r a la recons-
t i t u c i ó n de l o s terrenos arcillo calizos. 
Como q u e s u s r a i c e s l l e v a n filoxeras y s e 
r e s i e n t e mucho s u vegetación e n l o s t e r r e n o s 
secos, no debe emplearse p a r a replautación 
d e és tos . 
VIALLA. 
Adaptación,—Este po r t a - inge r to r e q u i e r e 
t e r r e n o s d e a luvión; las tierras con suelo s i i i -
eeo-arcilloso, cascajoso ó no, y subsuelo permea-
ble, s o n l a s q u e l e c o n v i e n e n mejor . 
En climas templados, y plantado en e s t a s 
t i e r r a s , p u e d e sustituir ventajosamente á lar-
variedades d e l Y , Riparia p o r l a mayor a ñ u -
d a d q u e t i e n e p a r a e l ingerto con l a s v a r i e d a -
des de nuestro país , con las q u e da soldadu-
r a s perfectas y en mayor n ú m e r o . 
OPORTO. 
Adaptación.—Todo lo dicho respecto a l V i a -
l l a e s aplicable á e s t a p l a n t a , q u e algunos 
consideran m á s rústica p o r t e m e r m e n o s l a 
s e q u e d a d . No obstante, a m b a s s ó l o d e b e n 
emplearse en países de c l i m a benigno. 
R E C O N S T I T U C I Ó N 
POR MEDIO D E LOS PRODUCTORES D I R E C T O S . 
A u u cuando este sistema de reconst i tución 
no puede recomendarse, sin embargo, en a l -
gunas provincias del Norte, Nordeste, Centr» 
y Noroeste de España , donde e l clima sea be-
nigno, y, sobre todo, donde el vino que se 
produzca n ^ reúna para su venta las cualida-
des sobresalientes del que se obtiene eu el 
Mediodía, los productores directos de que nos 
vamos á ocupar pueden prestar bueuos ser-
vicios. Algunos de ellos (Jacquez, Herbé 
mont, Cunn íugh iun y Clinton) se emplean 
á veces ventajosamente como porta-ingertos, 
dando mejores soldaduras con las variedades 
de nuestro país que \ m obtenidas con muchas 
de laa especies americauas descriptas . 
CLaNTON 
Adaptación.—Esta planta se cultiva m u -
cho como productor directo en alguno* pun-
tos d é l o s departamentos del Dió ue, A i d é -
che, Lot et Garonne, Var. etc., pagaudoae sn 
vino, que es un gran coloraute, á precios 
muy elevados. 
Ni como productor directo ni como porta-
injerto le recomienda la Comisión, por care-
cer de resistencia á la filoxera. «Los terre-
«nos silíceos muy ferrugiuosos y con tsub-
«suelo permeable son los únicos eu que pu«-
«de vegetar.« 
JACQUEZ 
Adaptación.—Se cree por muchos vi t icul to-
res que la planta que nos ocupa puede po-
nerse eu toda clase de terreuos, ya seau h ú -
medos ó secos, y llegan á ver en ella un por-
tainjerto unos y un productor directo otros, 
con un área de adaptación ilimitada. 
Ante todo couviene hacer notar que sus 
raíces llevan casi siempre filoxeras, y qne po 
tanto, uo presenta, respecto á este punte, la 
inmunidad de otras cepas americanas (Ripa-
ria, Rupestris, Berlandieri, etc }. Sin embar-
go, su resistencia como productor directo es d e 
las más graudes, y numerosos é importan-
tes hechos citaremos en la Memoria. C u l t i -
vado de este modo, su producción se eleva a 
30 ó 40 hectolitros por hectárea ( térmio» 
medio), y su viuo se paga á un precio bas-
tante elevado en el Mediodía de Francia, don-
de presta exceleutes servicios para las mea-
das . 
Como porta-injerlu, presenta desde lueg© 
mayor afinidad para el injerto con nueotraB 
variedades que ninguna de las especies que 
hemos indicado, debido á lo cual las solda-
duras que se obtienen son irreprocbables j 
nada dejan que desear; pero si tenemos en 
cuenía que esta operación tiende á disminuir 
la resistencia del pat rón, tanto por las ma-
yores exigencias del injerto, como por la per-
turbación que se produce en las funciones de 
Í
la planta, puesto que se rompe el e^uilibrie 
que existe entre la parte aérea y la parte sub-
t e r ránea , fácilmente se comprende que en es-
tos casos ha de ser de suma necesidad hacer 
Hn estudio especial del j«tóto (comprendien 
do bajo esta palabra, no sólo el terreno, 
sino también el clima), porque si éste no 
fuese apropiado, los efectos perniciosos de 
la filoxera se har íau sentir coa major inten-
fiidad. 
El Jacquez, productor directo, y con la poda 
larga á que suele sometérsele, se halla en dis-
posición de resistir mejor los ataques de la 
filoxera, auu cuando no sea más que por el 
mero hecho de estar dotado de uu sistema 
radicular más ramificado y potente. Como 
porta-injerto, creemos por esto que, aparte 
de tudo lo expuesto, debe tener uua capital 
importancia la elección de la variedad que 
se iujerte sobre él j la poda á que se someta. 
Por lo demás , los terrenos m á s apropia-
dos para el Jacquez sou los «silíceo-arcillo-
»sos, arcillo silíceos.» y aúu los «arcil lo-ca-
»lizus, siempre que la cal no sea muy abu.n-
))daute;» esta plauta, aun cuando rús t ica , 
sufre, sin embargo, mucho en las tierras hú-
viiedas y frias, siendo bastante exigente en 
cuanto á la profundidad. La Comisión da 
mucha importancia á cuanto se refiere á es 
tos puntos: «en los suelos poco profuudos se 
»desenvuelve siempre de una manera muy 
»raquít ica, y en las tierras húmedas no debe 
plantarse nunca, pues el mildew, la clorosis 
»y autracnosis» hacen imposible su cut ivo. 
Los terrenos, por consiguiente, en que esta 
plauta se desenvuelve con vigor «eon los mis-
> m o 8 que los de la especie Riparia, mas los 
»aicillo-calizosj> (como porta-injerto para es-
tas tierras, la Comisión no le recomienda, 
siu embargo, más que en casos excepciona 
les), «y aquellos que, reuniendo, en cuanto á 
>su suelo, cobdiciones para la vegetación de 
»la8 variedades del V. Riparia, tienen un sub-
»suelo muy compacto á poca profundidad, 
»que hace impropio el cultivo de éstas.» 
Respecto al clima, ya hemos dicho que 
ejercj una gran influencia sobre él, y que 
sufre mucho su vegetación en los muy hú -
medos. 
HERBEMONT 
Adaptación.—Esta planta es menos rústica 
que el Jacquez; como éste, lleva filoxeras en 
sus raíces, y vegeta mal en terrenos húmedos y 
/ r í o s ; reúne, sin embarga, sobre él algunas 
ventajas importantes, cuales son las de dar 
un vino de mejor color, y ser muy poco ata-
cado por el mildew, oidiumy antracnosis. Ex-
cepción de esto, el área de adaptación de am-
bas plantas es la misma, debiendo ocupar el 
Herbemout «terrenos y exposiciones más ca 
slientes todavía;» de ahí que prospere bien 
en las laderas. 
Las plantaciones hechas con él, tanto co-
mo porta-injerto como pioductor directo, son 
menos numerosas que las del Jacquez. 
CUNNINGHAM 
Adaptación.—Es respecto á ésta más exi-
gente que el Jacquez y Herbemoiit; su resis 
tencla á l a filoxera también es menor, la pro-
ducción es pocay los sarmientos son muy que 
bradizos ,por lo que no ouede plantarse en 
países donde dominan vientos fuertes. A pe-
sar de haber Jvisto algunas plantaciones y 
de la resistencia que á todas las enfermeda-
des producidas por el parasitismo de plantas 
cr iptogámicas preseuta, su menor área de 
adaptación é inferior valor que el Jacquez y 
Herbemout respecto á las circunstancias in-
dicadas anteriormt-nte, hacen que la Comi 
sión no recomiende esta planta á los vit icul-
tores en los países cálidos. Para los climas 
templados acaso tuviera algún valor, pero la 
madurez tardía de su fruto liace quesea im 
posible su cultivo; como ¡wtv-injerto tiene 
t ambién menos valor que los anteriores. 
B L A C K J U L T Y C I N T H l A N A . 
Adaptación.—Son des [dantas del mismo 
origen que el Jacquez, Herbemout y Cunuin-
gham, pero poco ensayadas en Francia. Los 
terrenos en que vegetan son los que lumos 
indicado para estas ú l t imas , y como «Has. 
viven mal en tierras frias y húmedas, lu cual 
ha sido expresado perfr-ctameute por mon-
sieur Millardet eu el siguiente aforismo: Las 
Jistioclis requieren todas, para desenvolverse en 
¡menas c/ndiciones, tener los calientes. 
O T H E L L O . 
Adaptación—Este productor directo se re 
comieuda por muchos viticultores para los 
terrenos arcillosos ó arcillo calizos, pero la 
Comisión, eu virtud de los luchos observa 
dos, cree que sólo debe plantarse en los ierre 
nos indicados para el Vitis Riparia. Como 
porta-ingerto no puede n comendarse en nin 
guna clase de tierras, puesto que hay varié 
dades más resistentes á la filoxera que le sus-
tituyen con ventaja. Eu los climas templa 
dos, como productor directo, puede prestar 
algunos servicios. 
CANADÁ, C O R N U C O P I A , S E N A S Q ü A , B i ^ A C K , 
DEF1ANCE, S E C R E T A R I , N O A H Y T R I U M P S . 
Estas plantas tienen todas idéuticas exi-
gencias respecto á su adaptac ión . 
Como porta ingertos no son suAcientemente 
resistentes a la ñloxera en ninguna clase de te 
ríenos, por lo que eu modo alguno deben em-
plearse. Como productores directos requieren 
siempre tierras escogidas y bien saneadas, uo 
desenvolviéndose eu las que son secas y de 
poco foudo. 
Hay algunos otros productores directos de 
los que nada decimos porque, dada su poca 
resibtencia á la filoxera, n ingún valor poseen; 
tales son, por ejemplo, el St. Sauveur, Vela-
ware, Pearl, York-Madeira, Enmelan, Rulmder, 
Duchess, etc. 
H Í B R I D O S NUEVOS. 
Las plantas obtenidas por Mrs. Millardet, 
Ganzin y Coudcrc mediante el cruzamiento 
de especies americanas, y las variedades de 
nuestro país , poco conocidas hoy todavía ea 
España , reúnen excepcionales condiciones de 
resistencia á la tíloxera, y dada su gran rus-
ticidad, es de esperar que podrán reconsti-
tuirse cou ellas los terrenos m á s pobres y ca-
lizos. Las ensayadas hasta hoy cou resulta-
dos satisfactorios son los siguientes: Aramon, 
— Rupestrü Uanzin, Cabernet.—Berlandieri, 
Rupestris.—Jbstitalis, Rupestris de Fort-
Woolh.—Arizónica, Terret Bouschet,—Riparia, 
Terret Bouschet.—Rupestris, Gros Colman.— 
Rupestris, Teinturier.—Rupestris, Rupestris— 
York- \Jadeira, Solonis.—Riparia,Columbeau.— 
Rupestris, Martín, Bourrúquou.—Rupestris y 
Solonts.—Othello. 
¿Hay motivos que induzcan á creer que la 
resistencia que hoy poseen estas plantas á la 
filoxera ha de disminuir? Nada parece indi-
carlo así , puesto que ni aún cubriendo las 
m á s pequeñas r .icillas con filoxeras se con-
sigue ver una nudosidad ó h inchazón . 
La importancia que hoy presenta la h ibr i -
dación, á fin de obtener plantas que teuieudo 
una resistencia á la filoxera de las más gran-
des se adapten mejora los suelos donde vayan 
á plantarse y se suelden perfectamente al ve-
rificar el ingerto con las variedades de nues-
tro país es grande, y será objeto de detenido 
estudio eu la Memoria. 
eu la madre todo el vino de nuestra bodega 
hasta el mes de Junio, por hallarse comple 
lamente du ce; y eutrado este mes, recurr i -
mos al medio expuesto, aunque sin hacer 
uso del ácido tár tr ico, consiguiendo ponerlo 
seco en término de diez ó quiuce días y ven 
de r io cou estímucióu El vino de la m a y o r í a 
de los cosecheros ya tra-egado á las cubas 
se hallaba en el mismo estado, y p res tándo-
les moito y orujo eu fermentación consiguie-
ron todos el m i smo resultado. 
ISIDORO GARCIS FLORES. 
••- • -i • ../_>..i.^, ... ,.v ^mjoafssaa 
Nuestra exportación vinícoh. 
Según los datos estadísticos publicados 
por la dirección general de contribuciones 
indirectas, resulta que en los tres ú l t imos 
«ños hemos exportado los siguientes hecto-
litros de vinos: 
A ñ o de 1888. A ñ o de 1889. A ñ o de 1890. 
V i n o c o -
m ú n . . . . 
Vino de Je-
8.724.803 8.405.830 9.196.707 
rez y simi 
l a r e s 254.303 






TOTALBS. 9 076.398 8.660 628 9.477.218 
exportación total del Se ve, pues, que la 
año úl t imo acusa un aumento de 816.650 v 
400.880 hectolitros comparada con la de 1889 
y 1888 respectivamente. 
El mercado de Francia absorbe como es 
sabido casi toda nuestra expor tación, ha-
biéndose elevado en 1890 nada menos QHC á 
8 090.475 hectolitros, contra 7.175.407 en 
1889 j 7.712.363 en 1888 Estas cifras de-
muestran con sobrada elocuencia la abso-
luta necesidad de sostener nuestras relacio-
nes comerciales con la vecina repúbl ica . La 
producción vinícola española no puede vivir 
gin un buen tratado de comercio con Fran-
cia. 
El abocado de los vinos 
y su corrección 
De los varios procedimientos que se acon-
sejan para remediar el gnbor dulce de los vi 
nos, el de más seguros resultados que nos-
otros venimos poniendo en práctica es el que 
vamos á dar á couoeer. Consiste en dejar el 
vino sobre la malre , se «leva la temperatura 
de la bodega, ó mejor, se espera hasta los me 
ses de Mayo y Junio, se sac-i el contenido de 
uua vasija con el du de airearlo y removerlo, 
se le vuelca en otra y se adiciona agua calien-
te en cantidad de una décima parte próxima 
mente, se le pone faun cuando no suele er 
necesaria) alguna cantidad de ácido tár t r ico 
disuelto en agua; se la remueve ó mece con 
frecuencia y al poco tiempo aparece la fer 
mentación tumultuosa. Ya en este estado se 
vuelca todo el contenido de las demás vasi-
jas en otras vacías , se las adiciona orujo y 
mosto de las que ya se hallan en fermenta-
ción y algo de agua caliente ó hirviendo, y en 
todo ello se producirá la ebullición deseada, 
convirtiéndose en seco ó áspero á los pocos 
días. En el año de 1S79 hicimos permanecer 
(jorrea Agriouia y M e r c a u u i 
( N Ü h S T B A S C A R T A S ) 
De AragjQ 
A l c a m p e l (Huesca) 19.—La pertinaz se-
quía v los fríos intensos que desde las pr i -
meras nevadas de Noviembre han venido su 
cediéndose, han destruido la mayor parte de 
los sembrados y atrofiado la oliva, que uo 
producirá la mitad de los rendimieutus de 
otras épocas; con dicho motivo tendrán (¡ue 
tuugrar muchos jornaleros, y hi.n de veuu-
al suelo no pocas casas de la clase medía y 
algunas de las acomodadas. 
L l viuo, a 16 peseta, hectolitro; precio co-
rriente del tr igo, a 22 rs. fanega aragonesa; 
cebada, a 12; aceite, á 36 rs. decalitro. 
No se cuuoce operación alguna respecto al 
primero de dichos ar t ículos; sólo la casa Gui l -
cen que acaparó parte de la uva, ha puesto 
eu venta cien pipas á razón de 16 pesetas 
hectolitro. 
L l gauado en alza; los ú l t imos carneros se 
han vendido en esta á 35 pesetas uno; cu ar-
ta dos, ovejas á 22 y media pesetas; las pa-
tatas á cinco r s . — J . G. 
Calaceite (Teruel) 19.—Aunque tar-
día cual nunca y muy trabajosa y difícil por 
la intensidad y persistencia de los hielos ha 
terminado aquí la siembra de cereales y se 
han reanudado las diferentes operaciones 
agrícolas , interrumpidas por tanto tiempo á 
causa de la sequía . 
Como ya indicaba en mi anterior, las l l u -
vias de primeros de Enerj no haa produci-
do todos los buenos efectos que eran de es-
perar; pues que á pesar de la mucha hume-
dad que hay en la tierra, han sido tan iuten-
sos los hielos, que ni ha podido nacer lo sem-
brado, ni en los árboles y demás plantas se 
ve mejora alguna. 
Tenemos, s í , la convicción de que los o l i -
vos han sufrido muclio por tal motivo, sia 
que por hoy sea fácil calcular, ni aun aproxi 
madamente.el alcance de los daños causados 
por el terrible meteoro; pero desde luego se 
puede asegurar que revisten verdadera i m -
poitaucia, y m á s que suficiente para tener 
alarmado un país, cuya principal base de r i -
queza es el ol ivar . 
¡Dios haga que en Marzo inmediato pueda 
comunicar la grata noticia de habernos equi-
vocado! 
Disfrutamos ya de una buena temparatura, 
que suponemos hará germinar y nacer pron-
to todo el grano sembrado, á la vez que pro-
moverá la vegetación de los árboles , desva-
neciendo, quizás eu gran parte, nuestros muy 
fundados temores. 
Eutretauto, aun cuando los precios de gra 
nos y caldos no hacen m á s qué sostenerse, 
la abstención de vender se va haciendo muy 
general por este país , y muy pronto habrá de 
iqiciárae el alza de los ar t ículos indicados. 
Hoy mismo, varios vecinos de los pueblos 
inmediatos se han vuelto de esta {daza sin 
poder cargar granos por no encontrar quiea 
quisiera vender, cosa que quizás nunca había 
sucedido. 
Parece fu^ia de toda duda que las obras 
del importante puente sobre el Matarraña se 
pnneipiarau en la primera quincena del in-
mediato Maizo, con loque nuestro ya hoy 
representante Sr. Gasea verá c oronados sus 
esfuerzos por tan conveniente obra, y añadi-
rá un t í tu lo más de gratitud á los muchos 
que .ya el país le debe y que generalmente 
hemos sabido y podido demostrarle sus bue-
BOS amigos, sacándole triunfante en lucha 
abierta contra todos los enemigos. 
Van escaseando las t ranaaccíoues , notán-
dose en ellas los siguientes precios: trigos, 
de 37 á 39 pesetas cahíz (179 litros); cebada, 
de 21 a 22 pesetas; avena a !8; maíz, de 21 i 
22; olivas, á 4,50 pesetas fanega (33,56 litros) 
vino t in t >, 14 á 15 grados, a 1.75 pesetas cán 
taro (10.75 litros); aceite común , de 12.50 i 
13 pesetas arroba; y el fino, de 13 50 á 14 pe-
setas arroba (13,86 litros); ganado lanar, á 16 
y 17 peseta-i las ovejas; de 21 á 23 los carne 
ros, y de 17 á 18 los borregos ó corderos del 
año anterior; carnes de camero, macho ca 
brío y gauado de cerda, á 1.80, 1.25 y 1,30 
pesetas kilogramo respectivameute.—P. 7. P. 
De Castilla la Nueva 
T a l a v e r a de l a Re io (Toledo) 19—El 
tiempo frío y los campos cual si fueran bar-
hechos, pues casi no se conocen los serabra. 
dos. Los ganados pereciendo por falta da 
pastos; siu t r aba jó los jornaleros; perdida la 
industria, así como el comercio, porque se 
hacen pocas ventas y és tas al fiado, porque 
nadie tiene una pesata. 
Precios corrientes; t r igo, de 36 á 38 rs. la 
fanega; cebada, de 28 á 30; centeno, de 30 á 
31; algarrobas, de 34 á 36; vino, de 14 á I d 
reales cántara el blanco, y de 20 á 22 el tinto; 
aceite, de 62 a 64; vinagre, de 12 á 16; aguar-
diente, de 38 a 40 el fuerte, y 28 á 30 el reba-
jado.—J. S. 
Herenc ia (Ciudad Real) 19.— Por 
persona digna de crédi to, hemos sabido que. 
vai ios viuateros de Bilbao y otros puntos que 
venían á este pueblo, se volvieron desde A l -
cázar , porque les manifestaron que en He-
rencia no había ya viuo disponible y que si 
algo qued ba valía poco. 
Como dicha manifestación, de ser un he-
cho como se nos asegura, no puede menos 
de perjudicar nuestros intereses y es de toda 
punto inexacta, me creo en el deber de hacer 
público por medio de la CRÓNICA DE VINOS 
y CEKEALES que en este pueblo hay disponi-
bles jwra la venta más de cien mil arrobas de v i -
no, siendo la clase inmejorable por su color 
y fuerza alcohólica, á la vez que por su buen 
gusto. Esta apreciación la vemos todos los 
días confirmada por los compradores. 
El vino blanco se cotiza á 8 rs. la arroba 
(16 litros), y el tinto de 8.50 á 9. 
Por m á s que nuestra arroba t'ene 16 li tros, 
equivalentes á 32 libras, siempre resultan ea 
la medición 36 libras cuaudo meuos, las que 
se lleva el comprador. 
Precios de otros ar t ículos: aceite, á 48 rea-
les la arreba; candeal, á 41 rs. la fanega; ge-
ja, á 38; centeno, de 32 á 33; cebada, á 28; 
patatas, á 4 rs. la arroba.—F, G, 
^ Madr ide jos (Toledo) 19.—Poco favo -
rabies á la agricultura en este país son las 
noticias que al presente se pueden comu-
nicar. 
Te rminó el año úl t imo con muy buenos 
auspicios, y con un tiempo muy favorable; 
pues casi todo el mes de Diciembre estuve 
lloviendo. 
Mas el 6 de Enero úl t imo empezó un tem-
poral de nieves y hielos, qua no sólo haa 
perjudicado mucho á los sembrados, viñas y 
olivos, sino que han ocasionado la paraliza-
ción de toda clase de trabajos ea el campo, 
por lo que todas las operaciones van muy 
atrasadas. 
Por muy buena que sea la primavera, la 
recolección próxima será mediana; y , sin em-
bargo, los cereales siguen casi sin alteración 
en sus precios. 
Aquí hemos conocido poco las ventajas de 
la subida de los aranceles 
Precios corrientes de esta villa: t r igo, de 
39 á 40 rs. fanega; gejar, á 39; centeno, á 32; 
cebada, á 30; avena, á 26; titos, á 42; aguar-
diente, á 40 rs. arroba; vino, á 8; aceite. á54, ' 
patat i s , á 4; azafrán, á 144 rs. libra.— El co-
rresponsal. 
De C.slilla la Vieja. 
A r é v a l o (Avila) 18.—En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: t r ig» , 
á 42 rs. fanega; centeno y cebada, á 28; al-
garrobas, á 26; garbanzos, de 100 a 190; ha-
rina, á 16 rs. arroba las primeras clases, y 
á 15,50 las segundas.—El corresponsal. 
P i e d r a h i t a (Avila) 19.—Eu el ú l t i -
mo mercado se han hecho importantes tran-
sacciones en ganado vacuno á 72 rs. arroba, 
precio que acusa alza. 
El trigo también ha subido, quedando á 41 
rea es la fanega y con tendencia á valer 
m á s . 
El centeno, á 32; algarrobas, á 32; cebada^ 
á 3 0 ; garbanzos, á 70, 110 y 220, seyúu la 
clase. 
Las patatas, á 3,50 rs. la arroba.— Rl co-
re sponsal. 
Paredes de N a v a (Falencia) 20.— 
Se hacen tristes pronóst icos sobre la cose-
cha pendiente de cereales, asegurando mu-
chos que no han nacido las senrllas sem-
bradas. Lo cierto es que el aspecto de los 
campos es fatal, y que si no llueve prouto, y 
bien, el desastre que tanto tememos será ine-
vitable y entonces no sé lo que ocurr i rá en 
Castilla. 
El trigo se paga con animación, de 40 á 4? 
reales la fanega; centeno y cebada, de 34* 
35; avena, de 24 á 25; yeros, de 37 á 38. 
De vino se han hecho pequeñas partid-s al 
precio de 10 rs. el cán taro .—El correspinsal. 
De Cataluña, 
Reas (Tarragona) 18.—El mercido cele-
brado anteayer eu esta plaza, ha sico uuo de 
los más concurridos y más fecundas en ope-
raciones. 
Los vinos, sobretodo, dieror mucho jue-
go, cambiando de mano respet'hles cantidad 
des y á precios firmes. 
Crónica de Vinos y Cereales 
flé aqm la c o t i M C i ó n : vino fino Priorato 
«upericr. de 28 á 34 p e s e t a s la carga (121,60 
litros); i d . l)»jos Priorato, d e 20 á 2 8 ; i d . del 
campo, de 20 é 25; i d . de Ia"Conca, d e 14 
a 20. 
Los alcoholes industriales de 105 á l l O pe-
setas. 
Almendra mollar, de 45 á 50 pesetas el sa-
co d e 50 kiloi»; i d . esperanza, engrano, d e 
120 á 125 pesetas loa 41.60 kilos; i d . común, 
también en grauo, d e 105 á 110; i d . larjjueta 
T planeta, BIU existencias. 
Rl abuuo m i u i r » ! a 34 pesetas los 100 kilos 
j el sulfato de cobre, 98 por 100 de pureza, á 
10 pesetas loa 10O kilos —El corresponsal. 
De Murcia 
Tecla (Murciii) 18,—Las ventas d e vino es-
tán muy encalmadas en este mercado, en e l 
q u e ligen los precios de 8 j 9 rs. la arroba. 
A . 
De Havarra 
M u n i a i n de la Solana 19.—Se l ia reanu-
dado la Venta de vinos en este país con gran-
de activid td . Ayer ¡.ju t «ron sólo en este pue-
Í)lo unos 4.000 cantaros de 11,11 litros, al 
precio de 8 50 rs. cada uno, coa aestino á la 
exportación de Francia. 
Las clases son inmejorables, pero han re-
sultado caei todos los vinos con capa, es de-
cir, con exceso de color. 
Por parte d« los cosecheros hay grandes 
deseos de vender pura hacer fondos con que 
acudir á las necesidades del cultivo. 
Kl aceite alcauza precios excesivos, pues se 
paga en los trojales á 75 rs. arroba navarra. 
Tan singular febótueno reconoce por causa 
la fulla de cosechas eu estos dos ú l t imos 
a ñ o s . 
T hasta otra oc sióa se despide suyo afectí-
simo,—EX corresponsal. 
l o d o s a 18.—Llevamos un invierno 
cual pocas veces conocido en este país por la 
baja temperatura que impera, habiendo día 
de marcar el t e rmóm ¡tro 9 l \ 2 grados bajo 0, 
temiendo y no sin fundamento para ello se 
hayan helado bastantes olivos, en particular 
los empeltres; ademas la sequía es excesiva, 
pues desde Octubre no ba caido una gota de 
agua, pareciendo los sembrados barbechos y 
teniendo los ganaderos que mantener toda-
vía á pesebre el ganado. 
Las labores propias de la apoca se van ha-
ciendo aunque con irregularidad, como son 
poda de viñas . estercoleo, etc., entrando casi 
de lleno eu la cava de las mismas. 
De venta de vinos, paralización completa, 
si exceptuamos pequeña* partidas que, al 
precio de 10 rs. cantara {11,11 litros), se ex-
portan para las Vascongadas, debido esto, 
no á que nos falteu compradores, pues que 
«stos vienen con frecuencia, sino a no pagar-
lo más que a 9 rs. cántaro y exigen sus tene-
dores los 10. listo sucede en su mayoría , 
pero acaban de decirme se han ajustado hoy 
á 9 rs. 3.000 cantaras. 
De aceite, como no se ha cogido ni para 
u n mes para el consumo de la localidad, y 
los que algo tenemas lo guardamos por te-
mor á que el año que viene se coja menos ó 
nada, su cotizacióu es alta, 75 rs. arroba de 
36 libras. 
Los cereales también en alza, haciéndose 
las úl t imas compras: trigo, á 22 rs. robo; ce-
bada, a 15; avena, á 13; inaiz, á 21 . 
Para los d t m á s artículos rigen los precios 
«jue anoté en mi anterior.—Bl corresponsal. 
De las KioJ^s. 
Mavar r e t e (Logroño) 18.—Hemos tenido 
nn tiempo malír-imo, que sólo hemos visto 
hielos y e-carchas eu abundancia; humedad, 
nadn; así es qae los sembrados so resienten 
4e tal manera que creo se perderán muchos, 
á no ser que una lluvia benéfica venga á fa-
vorecernos. 
Nunca se ha conocido el campo m á s atra-
sado ni eu peores condicionas. 
De vino se recolectaron 75.000 cántaros 
•le 16,04 litros, á sólo se vendieron á tapón 
de sago unas 10.000 desde 10 á 12 rs.; des-
pués se han vendido 2.000 cán ta ros á 12,50. y 
hace cuatro dias D. Félix Azpilicueta, nego-
•iante de Fneumayoi, me compró 900 á 13 
reales. 
El trigo parece ha tomado algo movimien-
to, pues es solicitado á 42 rs., aunque en 
pequeñas partidas; la cebada se ha buscado 
mucho hasta el punto deque apenas se pue-
de ya vender uada en la localidad, habiéndo-
se pagado p»r lo general á 2 7 y 28 y ahora 
ka llegado hasta 29; la arena, a 21 y 22.—Un 
nucriplor. 
Briones (Logroño ) 19. — Como el 
tiempo ha estado tan malo las labores de es-
tercoleo y poda se retrasaron bastante, pero 
kace unos d ías que ha mejorado, y los la 
kradores se apresuran á gaoar lo perdido. 
Han comenzado los ajustes de los peones 
7>ara dar priucipio á la cava, pagándose á 10 
r e a l e s y la olla, día bueno y día malo. 
Sigue animada la extracción de las parti-
das de vino ajustadas, así como también se 
han contrafado algunas cubas con destino á 
las provincias Vascongadas, pagándose é s -
tas á 15 50 y 16 rs. cada cántara , (foro el pre-
cio corriente es de 13 á 14 rs.—7. B . ü . 
Canil las (Logroño) 18.—Va mejo-
rando el tiempo, y se activan las faenas agrí 
colas y arrastres de vino, paralizados por el 
rigoroso invierno que hemos atravesado. 
Vuelve el movimiento de viuoscou precios 
firmes y teudencia al alza. Aquí y en Torre-
cilla siguen sacándose unas 18 ó 20.000 cán-
taras que D. Abdon Ruiz ajustó hace cuatro 
meses, á 9 rs., para la casa de D. Joaquín 
Laroche, de Haro. Otros exportadores han 
hecho diversas partidas á 10 rs. cántaro de 
16,04 litros. En Alesauco, Badarán y Cordo-
viu , se vende cuanto se quiere al mismo pre-
cio. En Azofra y Hormilla venden sus buenos 
claretes á 12 y 23 rs. cántara , con mucha so-
l ic i tud . 
Los cereales también han subido de precio, 
habiendo llegado el jueves ú l t imo en el mer-
cado de la cabeza del partido (Nájera) á 44 
reales el tr igo, á 32 la cebada y á 21 la avena. 
Los sembrados muy atrasados por causa 
de loa muchos hielos y extraordinarios y lar-
gos fríos. Si el tiempo mejora, como es natu-
ral, ade lan ta rá todo lo atrasado, pues la tie-
rra esta propicia por lo limpia y hueca que 
los hielos la han dejado. 
Los jornales valdrán caros por lo atrasado 
de labores y faltar brazos á la agricultura, 
siempre abrumada con recargos de toda cla-
se. La [¡oda se practica con muy buen tiem-
po, y el viñedo tiene sarmiento sano y loza-
no, por lo que promete, salvo epidemias, una 
cosecha tau buena como segura. Ya le hace 
falta al oprimido labrador.— V. L . C. 
De Valencia. 
V i n a r e s ( Castellón ) 19.— Los terribles 
fríos que hemos sufrido, desconocidos para 
la mayor parte de la presente generación, 
pues los úl t imos de parecida iutensidad ocu-
rrieron en Diciembre de 1819, hau producido 
incalculables perjuicios á la agricultura en 
general. 
El arbolado, y ea especial el algarrobo, que 
es una de las principales riquezas del país , 
ha sufrido de tal modo, que además de per-
derse la pendiente cosecha por completo, 
hay sitios donde han quedado tau quebran-
tados, que no producirán fruto en tres ó 
cuatro años , y en otros tendrán que arran-
carlos de raiz; así es que el perjuicio es i n -
menso en esta zona. 
A consecuencia de ello las algarrobas han 
tenido una elevación de precios rapidís ima, 
pagándose hoy á dos pesetas la arroba de 12 
kilogramos. 
Los sembrados y hortalizas no hay que de-
cir cómo han quedado, después de tan baja 
temperatura y de una pertinaz sequía que no 
sabemos cuándo cesará. 
L-vs cebadas y maiz también muy caros; 
este ú l t imo á tres pesatas los 20 litros. 
Cont inúa bastante anómalo nuestro mer-
cado de vino, pues á pesar de la pertinaz cal-
ma que reina en los mercados franceses, si-
gue algo animado el comercio de esta, com-
prando bastante, en especial el vino sin yeso, 
d e 6 á 8 r s . decál i t ro . Quedan aún muchas 
existencias en la propiedad, poro eu gran 
parte son vinos defectuosos. 
Eu BeaieaVIó se pagan los sin yeso supe-
riores, de 8 á 9 rs.; en Viuaroz, de 7 a 8; en 
ig de 8 á 9; en San Mateo, de 7 a 8; en V i -
llafamés y Userá, de 6 á 7; en Alcalá de Chis-
vtirt, de 6 á 8. 
Apesar de la aparente animación que hay 
entre los compradores se presiente baja en 
los precios.—Rl corresponsal. 
son consignadas al nombre de easas esta-
blecidas en América mismo, deben ser «á la 
orden;» de otro modo, no podrán tener en-
trada en la aduana americana.» 
En la parte llana de la proviucia de Huevla 
es más satisfactorio el estado da los olivares» 
por haber sufrido menos los hielos de Diciem-
bre y Enero. 
N O T I C I A S 
Desde Londres escriben á La Unión Mer-
cantil, de Mí laga lo siguiente: 
«Llamo la atención de mis amigos sobre 
los nuevos arreglos de la aduana de los Esta-
dos Unidos. Desde 1.° de Marzo próximo no 
será permitida la entrada de fruto, sea na-
ranja, pasa, cebolla, ó lo que sea, en ningún 
puerto de los Estados Unidos, si no tiene 
marcada en la caja el nombre del país de or í . 
gen en letra ó ' idioma inglés. 
»De consiguiente, es preciso raurcar cada 
caja con la palabra Spain. 
»No aceptan España, ni nombres de pue-
blos, ciudades y provincias, como por ejem-
plo, Carcagente, Buriana, Valencia y Málaga. 
Es preciso poner además la palabr.t inglesa 
Sjpain. 
»De consiguiente, las cajas mandadas á 
Liverpool con la esperanza ó idea de que po-
dr ían convenir para los compradores que ha-
cen la reexpedición en América, también de-
ben ir provistas de la misma palabra inglesa 
Spain, de t t ro modo no se admit i rán . 
í>Todas las remesas para América que no 
Los agrieulte res del Priorato es tán muy 
alarmados á consecuencia de haber llegado á 
la estación de M a r ^ á Falset, algunos wago 
nes de abono artificial procedente del Pana* 
des, elaborado precisamente en campes y v i -
ñedos devastados por la filoxera. 
Como esto podría ocasionar grande-! per-
juicios á aquellos agricultores, el presidente 
de la Asociación Agrícola de Reus y su co-
marca, ha puesto el hecho eu conocimiento 
del gobernador de la provincia de Tarragona, 
á fia de que pdr dicha autoridad se tomen las 
necesarias medidas. 
Cun motivo de la pertinaz sequía y en pre-
visión de que ha de subir el precio del tr igo, 
si pronto no llueve, los comerciantes de Ca-
latayud rehusan venderlo á 34 pesetas el 
cahíz. 
En Haro, Cenicero, Briones, bodegas del 
partido de Najera y otras muchas de las Rio-
jas, es tán animadas las veutas de v ino. 
También en Navarra, Aragón, Cata luña y 
provincia de Alicante, disfrutau los vinos de 
buena demanda. 
La cotización acusa en general bastante fir-
meza. Kl miércoles próximo registraremos 
los precios corrientes 
En los cho primeros días del corriente mes 
se han importado en Cette 60 023 hectoltrros 
de vino, de los que 64 0«8 procedían de 
TEspaña. 
El lunes úl t imo alcanzaron nuestros vinos 
nuevos en Cette lossiguieutes precios: Alican-
te, de 33 á 36, 24 á 25 y 21 á 23 francos hee-
tolitro por clases superiores, primeras y se-
gundas respectivamente; Valencia, de 24 á 25 
y" 21 á 23; Priorato sin enyesar, de 33 á 34; 
Aragón , de 33 á 35; Mallorca, de 19 á 20 y 
17 á 18. 
Los vinos viejos de Utiel se pagaron en 
el día indicado de 27 á 30 francos hectolitro 
y los de Beuicarlo, también añejos, de 28 
á 3 0 . 
Los vinos de España se cotizaron el día 16 
en Marsella de 20 á 32 francos hectolitro, 
según la clase y procedencia. 
En Herencia, importaute centro vinícola 
de la provincia de Ciudad Real, hay en la 
actualidad mas de 100.000 arrobas de vinos 
disponibles, siendo las clasos muy buenas 
por su gusto, color y riqtiexa alcohólica. 
Los vinos blancos se cotizan en aquel mer-
cado á 8 rs. la arroba (16 litros), y los tintos, 
de 8,50 á 9. 
Adquirida la finca en donde ha de estable-
cerse la Granja Escuela de Jerez de la Fron-
tera, ha sido entregada al ingeniero director 
de la EscueU, Sr. Fernández de la Rusa, 
quien ha recibido tumbiéu un oficio del pre-
sidente de la Diputación provincial de Cádiz, 
autorizándole para que desde luego, y bajo 
su dirección, se emprendan las obras nece-
sarias para poner el local en las condiciones 
que convengan. 
Desconsoladoras son las noticias recibidas 
de Londres en el úl t imo correo. S e g ú n ellas, 
los mercados ingleses de naranja están com-
pletamente paralizados por el recelo contra 
el fruto durado por las ú l t imas heladas, 
hasta el puato de que gran parte de aquel 
pueblo se abstiene de cousumir naranja has-
ta que terminen los arribos. 
Esta alarma ha hecho que hasta el fruto 
bueno sea difícil de vender. 
Confiase, sin embargo, entre los labrado-
res valencianos, en que la s i tuación ha de 
mejorar tan pronto como empiecen los arr i-
bos de fru tos sanos. 
Insisten muchos corresponsales ingleses 
en recomendar á los exhortadores valencia-
nos que se tenga mucho cuidado en no, remi 
ti r naranja helada, á fiu de que rcuazca la 
confianza entre los consumidores de aquella 
nación. 
Kl estado de los campos andaluces deja 
mucho que desear. Contrista el animo ver 
la riqueza olivarera destruida en gran parte 
por las heladas. En los naranjales de Córdoba 
y Sevilla se notan iguales pérdidas por los 
rigores del presente iuvierno. La sementera 
se ha hecho muy tarde, y es raro ver desde 
Despeñaperros á Sevilla alguna tierra de la-
bor esmaltada de verde. 
Labradores de esta región de España estu 
dian el problema de variar los cultivos, po-
diendo c.tarse el caso de un título de Castilla, 
que acalia de obtener la investidura de dipu-
tado a Cortes, que en la provincia de Sevilla 
ha hecho plautaciones de cas taños que pros 
perau como si las condiciones cl imatológicas 
de Andalucía fuesen iguales ó parecidas á las 
de Galicia. 
Pronto regresaran á Alicante muchos t ra-
bajadores que anualmente marchan á O r á n , 
contrafados para trabajar en l o s espártales . 
De aquella proviucia francesa escriben d i -
ciendo que, a cousecuencia d e los intensos 
fríos que se han «cutido en aquella región, l a 
miseria se ha extendido de ana manera espan-
tosa, particularmente entre l o s braceros es-
pañoles , que allí son muy numerosos. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: para Cienfuegos, 2 botas, 3 octavas 
y 125 cajas; para la Habana, 41 botas, 1 me-
día y 844 cajas; para Marsella, 3 botas, 1 
cuarta y 2 cajas; para Bayona. 1 barril . 
Anuncia Noherlesoom en el uúm.. 20 d a 
su Boletín Metcorolójico uu importaute perío-
do l lu vioso desde el 18 al 23 del actual, y un 
violento y ámplio ciclón que part irá del 25 ai 
26 de Febrero d é l a s costas orientales d é l a 
América uel N^rte, y llegará á las occidenta-
les de Europa a primeros de Marzo, estanda 
España conpieudida dentro de su acción. 
Fabricación de jabones de todas clases, por don 
F. Balaguer; cuarta edición, auiut,nlada coa 
todos los úl t imos procedimieutos. La mejor 
recomendación que podemos hacer de esta 
útil ísima obra es el hecho de haberse ago-
tado en pocos años tres numerosas ediciones. 
La que ahora anunciamos está ilustrada con 
35 grabados, y eu ella se trata cou toaa exten-
sión de la comiiosicióu y fabricación de los 
jabones blaudus, en frío, de tocador, de hue-
sos, veteados, blancos, de aceite de orujo, d o 
color, diáfanos, ue giicenna^ de coco, caseros 
y otras machas clases que la falta de espacio 
nos impide citar, y que hacen sea esta obra 
la mas completa cu MU ciaoe. Su precio es 4 
pesetas eu Madi id y 5 eu provincias, remitida 
fraucu de porle y certificada, haciendo el po-
dido á la librería de Hijos de D. J. Cuesta, 
Carretas, 9, Madrid. 
Una de las industrias que está llamada á 
adquirir gran importancia en la proviucia d a 
Aimeria es la venta de frutos, y eu especiaj 
los de los naranjos. 
Sin uecesidau de buscar mercados extran-
jeros, tau pronto como teugamos terminado 
el ferrocarril de Linares, hau de eucoutrar f á -
cil salida á todo cuanto producen aquellas 
fértiles y ricas comarcas, que por la beuig . 
nidad de su clima no [inede hallar competen -
cías en los mercados españoles del interior y 
especialmeute eu Madrid. 
Conviene extender los plantíos de esta cla-
se de frutales, teniendo cuidado de proveersa 
de buenos pies ó iugertos de las castas da 
mandarinas y de las llamadas de grano de oro 
de Sevilla, que alcanzan como término medís 
ea el mercado de esta corte el precio de una 
peseta la docena, y que son doblenieute apra. 
ciadas que las demás castas y especies. 
c a m b i o s 
s o b r e piasa-s í i s t r a ^ j e r a s 
D Í A 20 
Par í s á l a vista 3 00 
Par ís 8 div 2 95 
Lóudres , á la vista ( l ib. ester.) ptas., 26 03 
Idem 8 div. (ídem) id H . . . 25 9» 
Idem á 60 djv. (idem). id . . 00-00 
Idem á 90 djf. (ídem) 25 31 
Llamamos Ir. atención á nuestros sugcrlp-
tores sobre el anuncio que tnsertamoe e n l t 
plana correspondiente A los viniediores, para 
hacerles conocer el Desacidificado? p. ? ex-
celencia que »la tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
~GR¡Ñ liSTíBLEClMIENTO 
DE 
ARB01ÜCÜLTUSA, F L O R . C U L T U R A Y SIMlLNTM 
de L. RACAUD, horticultor. 
Paseo de Tor re ro (Z i B A. G oZ A) 
Grandes premios de honor y de mérito en varias 
hxposiciones. 
Cullivos especiales e;; grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios por la-
repoblación de los montes 
Vides Americanas de producción directa 
j porta ingertos, las más vigorosas y más ra-
s ís tentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus env íos . Remite sus Catálogos francos 
por correo á quiea los pida. 
Rociíidom de Viñas, del mejor sistema 
P R E N S A S PARA UVAS 
MAQUINAS AGRICOLAS £ IN D S T W A E B 
CORREAS, ALAttbViDOJ Y H E B R A A I E M A S 
Averly Rontant y García 
Z A R A G O Z A 
I m p . de E L L I B E R A L , A l i r u d e n » . * 
Crónica de Vinos y Cerr les 
Mu de PiiÉri 
J . M A R T I N D E O L I A S Y C / 
80CIE0A0 EN COMANDITA POR ACCIONES. FONDADA EN PARÍS POR AGRICOLTORES ESPAÑOLES EL AÑO DE 
CAPITAL: 2 5 0 . 0 0 0 FRANCOS 
« «o autorización legal para elevarle á I.4MMMIOO de Craueas, «egiiu la exijan 
las operaeieues eouereiales. 
I N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D T L O S R E M I T E N T E S 
FABR10A.NTBS 
* D E 
Barricas bordelesa^ 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 francos 
en adelante, 
P. Giraud, en Oabarnac 
p«r M l i c - G i r o f l d e ( F r a D e k ) 
Sus corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 0(0 
del valor de las mercancías consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efecti-
vidad en España por el Centro ó sucursales del mencionado Establecimiento. 
Domicilio social, Almacenes, Depósitos, Laboratorios, Caja, Oficinas centrales:— 
P A R Q U E D E B E R C Y - P A R I S . - C H A R E N T O N ( S E N A ) 
Para la campaña comercial de 1890-91 se facilitarán á los vimcultores todos los datos relativos á la expor-
tación de sus productos ordinarios y finos á Francia, condiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa 
de transportes terrestres y marítimos, de almacenaje y conservación, alquiler de piperío, comisiones de venta 
y corretajes, precios de los mercados íranceses, etc., en los puntos siguientes: 
VALENCIA, ALICANTE, CASTBLLÓN T CUENCA.—Sucursal n ú m . í : Representante, D . Juan T r i l l e s , p r e p i e l a r i * , V a l e n c i a , C o n s e r j e r í a , n 4 m . 2 . 
TAKRAGONA.—Sucursal n ú m . 2: Representante, S e ñ o r e s N o g u é s y C * , p r o p i e t a r i o (Tarragona) . 
MUBCIA.—Sucursal n ú m . 3: Representante, D. L u i s Garc ía Audreu , p r o p i c l u r i o (Yec la ) . 
A L B A C E T E . — S u c u r s a l n ú m . 4: Representante, D . G e r m á n L e ó n y V e r a , p r o p i e t a r i o (Albacete) . 
CASTILLA LA NUEVA.—Sucursal n ú m . 5: Representante, D . L u i s A n é r , del Comerc io , Prado, 17 (Madrid) . 
ARAGÓN.—Sucursal n ú m . 6: Representante, D. Pablo Valero, p r o p i e t a r i o . Z iragoza (Mayor, 43, y Paniza (Campo de C a r i ñ e n a ) . 
BALBABBS.—Sucursal n ú m . 1: Representante, D . G a b r i e l Alzamora, p r o p i e t a r i o (Palma de Mallorca) . 
CASTILLA LA V I E J A . — S u c u r s a l n ú m . 8: Representante, D . A n g e l Alvarez T a l a d r i d , p r o p i e t a r i o , Val ladol id (plaza del Museo, 8). 
LEÓN. —Sucursa l n ú m . 9: Representante, D . Franc isco A g u s t í n B á l g o m a , p r o p i e t a r i o (Vi l la franca del Vierzo) . 
ANDALUCÍA.-Sucursa l n ú m . 10: Representante , D . Manuel V á z q u e z López , p r o p i e t a r i o (Hue lva ) . 
LÉBIDA.—Sucursa l n ü m . 11: Representante, D . Franc i sco L a m o U a (Lér ida , calle Mayor) . 
Sucesivamente se publicarán los demás señores representantes y las restantes sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará también por el correo las instrucciones impresa? que se le pidan para 
facilitar el conocimiento de los productores sobre la exportación de sus vinos á Francia. 
Al fin de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de ope-
raciones mercantiles de la Sociedad. 
Las reclamaciones.que pudieran existir, las informaciones más extensas que se necesiten, cuanto los vi-
nicultores juzguen necesario á sus intereses, garantías, operaciones, etc., dirigirán sus cartas al Gerente de 
la Sociedad en esta forma:—F^AA^Ci^.—^r. Martin de Olias, Parque de Bercy, en Charenton (Sena). 
?A L L S H E R M A N O S 
INaBfbflEROS 
mLE?.*S B E FUNDICION I CONSTRÜGCM 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(KKSAHCH8, RONDA DE SA.N PABLO) 
BARCELONA. 
fremiados con 18 medallas d¿ Oro, Pia-
la y diplomas de proyeta por sin es-
pecialidades. 
Maqnlaarla é instalaciones 
zampletas según lea úHlntes 
«delantas para 
Pábncas de Fideos y pastas para 
•opa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vin a. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas j de todaa clases para to-
das las aplieaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telsgramas * 
IT A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
flsos para Francia 
L B. ESTEBE, CORREDOR 
A Y E N U B D B L A G A R B , 9 
P B R P í G N A f f 
Casa de confianza establecida pa-
la venta en comisión de vinos áa 
España. 
Excelentes re ferencia s. 
d e m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
CMSTRUCCiON DE A P A R S T ü S DE O E S T I U C t O N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación contima, produciendo de una vez aleohol 
do 40 grados. 
Aparatos de rectitcación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
tiiés barates. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
t« y todo lo que se refiere á calderería de cobre j hierro a i -
5 1 * P R l ? R O N D A D E T O L E D O , N Ú M - 3 J A l A J u . M A D R I D 
Catálogos gratis a quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se pon?n al nuevo sistema.—Se cam 
Ma ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N Ü E P Ó b I T U 
DE 
M A Q U I M AGRÍCOLAS Y VINICOLAS * 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.- Corta-
raíces.— Cort í -pajas 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas par» tod > s los 
usos.—Preusas para 
vino y aceite. — A lam 
biques. — Filtros .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Basculas. 
TIJERAS para podar ó 
injertar 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
CALLE DEL BARQ0IL10, NÚM. i l DUPLICADO, MADRID 
T j E J L E F O I N O ISTÍTM:. 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
projeetos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboiatorio papa efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción d é l a s 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen^ 
tes á estes trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
Instrumentos Aratorios 
Especialidad de «arados doble»» 
Arados de Francia r^mii lazat ido con 
ventaja todos los dtmas. SóliJoa, 
duraderos, dan un trabajo superior 
con el mínimun de tracción. Arados 
sencillos. Cavadora?, Rejas diver-
sas, Excavauoras, Extirpadores,etc. 
Numerosas recompensas en los 
concursos agrícolas con experien-
^ r . v ^ ^ ^ . L ' - ^ y c í a s prácticas. Casa de confianza. 
» 
Qran rebaja de precio en el PtUveritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El me' 
cuantos aparatos se conocen para combatir elmildiuy el único premiado con «Objeto de Arte» oí: 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido a £6 competidores. Catá logos g r a t i s y franco. 
•r de 
ecido 
Pulverizador EL RELAMPAGO. 
> EXCELSIOR. . . 







t f i e r t e Ahles, 15, Paseo de la Aduana, B a r c e l o n a . Antigua Sucursal Noel de París. 
A L O S V I N I G U L T O a t í S 
DESA CIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialment* 
•ontra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para h 
«a lud , como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta cantidad hay suficienti 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a P . Antonio del 
Cerro Calle del.Esptjo, n ú m . 9, Madrid. 
M I L D E W 
y Hielos tardíos 
Instrucciones práct iess para com-
batir ei ios tres enemigos de la v id , 
publifndas t i Mayo de 1886 por la 
CEOWOA DE VINOS Y CE-
R E A L E S . 
Ptecio de rada ejemplar, 26 
céntimos dt peteta. 
La l . - constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. (2 m.) 
Euvíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal. 
Pol Fontíenr, constructor en Viry-Chauny (Fnncia.) 
U MAQUINARIA AGRICOLA 
DB 
A d r i á n E y r i e s 
C A W «O DE F E B R E R O , 7 j O . — V A L L A D O O I 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B i L L E Y P I S A D O R A S 
La^ más sencillas y superiores á la 
presión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
C á n U r o a . Ptas. 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— » > de 200 á 800 310 
» 2— » > de 800 a 1.200 45Ü 
» 3— » > de 1.200 a 2.800 650 
> 4 _ > » de 2.800 a 5.000 87o 
Precio de la Pasadora 150 peseta*. 
